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摘 要 
目前国际先进银行的定价关注基于客户关系的整体风险收益，而不仅仅是
单个产品的收益。其中，信贷业务通常是带头产品，带动存款，现金管理，支
付业务，票据贴现等利润较高的辅助产品。同时，与这些产品和服务相关的风
险也在客户关系层面上进行部署。有别于短期的、局部的定价技巧或方法，客
户关系定价是银行长期，系统的定价战略和定价方法论，这样的产品定价便是
基于目标收益率的客户关系定价。 
产品定价是市场竞争的重要因素，银行如果对于产品没有量化的定价机制，
必然在竞争中处于被动的处境，并逐渐流失优质客户。由于长期的利率管制，
银行已经习惯于无差异化的统一利率，即对大多数客户采取相同的定价策略—
—不同信用等级和不同抵质押担保方式的客户定价差异不明显，在价格中没有
充分体现风险因素；优质客户与劣质客户之间、老客户与新客户之间没有明显
的价格倾斜，产品价格不具有扶持优质客户、淘汰劣质客户、挽留老客户、培
养客户忠诚度的功效。 
本篇论文详细说明了该项目的开发所用到的关键技术和相关的发展背景，
开发工具是 Eclipse、Oracle 数据库和 Weblogic 服务器平台。开发过程从业务进
行详细分析、系统级设计、数据库设计、详细设计和测试功能运行进行分析。
该项目开发过程中采用了面向对象技术,质量和效率比较高，而且易于维护和扩
展。 
该项目的所有功能全部已经部署完毕，目前正在上线使用。在使用过程中
会根据客户的反馈来不断完善此定价系统。 
 
关键词：银行；定价；信贷
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Abstract 
At present, the international advanced bank's pricing is concerned with the overall 
risk of the customer relationship, rather than the income of a single product. Among 
them, the credit business is usually the leading products, driven by the deposit, cash 
management, payment services, bills discounted and other higher profit margin. At the 
same time, the risks associated with these products and services are deployed on the 
customer relationship level. There is no a short-term, local pricing technique or 
methods, customer relationship pricing is a long-term, systematic pricing strategy and 
pricing methodology, such product pricing is based on the target rate of customer 
relationship pricing. 
Product pricing is an important factor in market competition, the bank if the 
product does not quantify the pricing mechanism, is bound to be in a passive position 
in the competition, and gradually lost quality customers. Because of long-term interest 
rate control, banks have been accustomed to the no difference in the uniform rate, that 
is the same pricing strategy for the majority of customers, different credit rating and 
credit security approach to customer pricing is not obvious, the price does not fully 
reflect the risk factor. High quality customers and poor customers, the product price 
does not have to support quality customers, eliminate inferior customers, retain old 
customers, and cultivate customer loyalty. 
This dissertation describes the key technology and the development background 
of the project, the development tools are Eclipse, Oracle database and weblogic server 
platform. Through the analysis of the development process in detail, from the business 
system level design, database design, detailed design and testing function In the project 
development process, the object-oriented technology, quality and efficiency are 
relatively high, and it is easy to maintain and expand. 
All the functions of the project have been deployed, and are currently being used 
on the line. In the course of the use of customer feedback to continuously improve the 
pricing system. 
 
Keywords: Bank；Pricing；Credit
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第一章 绪论 
1.1 项目背景开发意义 
2013年 7月 19日,中国人民银行宣布“进一步推进利率市场化改革措施”,
包括放开贷款利率下限,取消票据贴现利率管制,对农信社放开贷款利率上限[1]
等,这表明我国商业银行的贷款业务有了相当大的自主定价权,市场化利率改革
迈出重要一步。商业银行贷款定价是确定贷款利率，在为了保证获得回报的目
标回报率是什么价位的贷款，其核心内容是由占借贷成本和收益进行评估，并
优化资源的信贷分配，增强对商业银行贷款的营销能力，以实现利润最大化，
提高行业的竞争力。对于出台的增新人民币贷款利率浮动政策，是中国金融深
化和金融革改的显著趋势，这本身就要求各大银行必须要充分的掌握贷款定价
的知识和技能。根据央行的基准贷款利率区间浮动定价的发展使用某些方法，
建立了一套完整的贷款定价制度，以此用来提高盈利能力和竞争力。所以说在
市场化利率的条件下，要理解并充分掌握贷款调整定价的正确方法,研究目前我
国商业银行贷款定价问题具有更加重要的意义。 
1.2 国外内研究现状   
1.2.1 国外研究现状 
西方商业银行产品定价模式是随着金融环境的演进而出现的,不同定价模
式各有特点。彼得・德鲁克(PeterDrucker)提出的作业成本法、彼得・S・罗斯提
出的“成本加成贷款定价法”和“价格领导模型”、James,Zaik 等的 RAROC 定
价法等比较具有代表性。 
20世纪80年代中期哈佛大学著名会计学家罗伯特・卡普兰(RobertS.Kaplan)
和罗宾・库拍(RobinCooper)创立作业成本制度[2],是西方当前采用速度扩展最快、
最先进的成本制度。20 世纪 80 年代初,彼得・德鲁克(PeterDrucker)指出,成本结
构上，因为银行产品和客户本身具备有高度的共享性,基于作业成本制度的作业
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成本定价法是银行进行产品定价的最好选择。目前,作业成本法被美国银行等大
部分国际性的商业银行陆陆续续推行,以此用来应付电子、国际和金融自由化的
竞争。 
彼得・S・罗斯提出成本加成贷款定价法及价格领导模型。成本加成定价法
的基本公式是“贷款利率=筹措贷款资金的成本+银行非资金经营成本+补偿银
行预期违约风险的资金+银行期望的利润”,是最基本的定价方法。银行根据单
位产品的成本和它所确定的成加率来定制大部分产品的价格。对于确定毛利率
确定的各种不同方法,可以把成加定价法分成损益平衡、成本加成和目标贡献定
价法这三种。价格领导模型的基本公式是“贷款利率=基准或优惠利率+长期借
款贷款人付支的长期风险金费率”。其实质是在“基准或优惠利率”的基础上加
成。该模型的一个变形为“客户盈利分析模型”,要求在贷款定价时把所有同客
户的关系考虑在内,将贷款客户给银行带来的所有收支项目都纳入到贷款定价
中,扩大了贷款定价的概念,也有文献称该模型为“综合收益分析模式”,并把它
作为与前两种方法并列的定价模型。 
20 世纪 70 年代末，James,Zaik 等人对 BankofAmerica 如何应用该模型来进
行资本配置和绩效评价以及相关的理论问题进行了系统地研究。此外,Matten 和
Saunders 对 RAROC 模型进行了详尽的阐述,而 Dermine 研究了将 RAROC 模型
应用于贷款管理中应注意的一些问题。截止到目前为止,这一技术已慢慢被当做
金融界公认的最有用又最受欢迎的管理手段之一。 
RAROC 模式将贷款风险资本的回报作为贷款定价决策的依据,全面考虑了
贷款风险成本,符合 2006 年将要实行的《新巴塞尔资本协议》资本管理要求,是
追求价值管理银行的比较合适的定价模式。RafaelRepullo 和 JavierSuarez 研究
了基于《新巴塞尔资本协议》框架下的贷款均衡定价模型。但应用 RAROC 模
式是在历史风险统计数据基础上计价,对商业银行财务和风险管理水平要求很
高,商业银行不仅需要计算出应计会计成本,更要较准确地计量贷款预期损失和
非预期损失,从而计算出风险成本和经济资本,这种情况目前只有国内少数实行
价值管理的商业银行可以应用,随着《新巴塞尔资本协议》内部评级法和价值管
理在我国商业银行的应用,它是未来贷款定价的发展趋势。 
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1.2.2 国内研究现状 
从西方商业银行贷款定价的实践看，采用何种定价方法取决于银行在贷款
定价时的约束条件，包括所在国家金融市场的发展状况和各商业银行自身的财
务、资金、风险等内部管理机制。 
1、稳步推进利率市场化 
近些年来，中国市场化利率的改革被稳步的推进。各个银行间市场国债和
政策性金融债的发行利率和债券的市场利率一前一后慢慢的放开了，境内的外
币大额贷款和外币的存款利率，人民币贷款利率的浮动区间被一步步的扩大。
为了提高风险管理和贷款定价的能力，在“十二五”期间，国家将引导全国范
围内的金融机构推进贷款的利率市场化并对城乡的储蓄信用社开放利率的浮动
上限，以此来简单化贷款的基准利率档次。 
2、我国金融市场目前尚难以为商业银行提高权威性的基准利率 
银行贷款定价的重要考参依据之一是央行发布的基准利率。基准率利应能
够充分反映市场资金供求关系在整个利率体系在内部评级法实施后，使用对应
行业、信用等级客户的违约率、对应贷款产品、贷款方式风险敞口的计算损失
预期和损失违约率，也就是预期损失=违约率*违约损失率*风险敞口。预期到来
的收益指的是银行业务管理单位贷款的目标，应按既定的目标利润和按既定的
最低的资本回报率、贷款资金的支持率等来确定，预期收益=贷款的资本金支持
率*最低资本回报率，其中资本金支持率=资本/总资产，最低资本回报率通常由
银行董事会决定，贷款价定客户的贡献调整价值的修正是在根据客户对银行的
历史贡献基础上，以客户对的银行的贷款、间中业务、存款等的贡献基础，以
市场竞争分析为基础来确定对同业报价的分析和市场利率的追踪，用来保证贷
款/存款的定价具有非凡的重要意义和强力的市场竞争力。 
 
1.3项目主要研究内容和特点 
以前客户经理每做一次定价的时候，都是要通过手写并按 excel 模板公式来
计算执行利率和基准利率等一些重要的数据，这种传统的计算方法不仅浪费时
间而且可读性不强。对比定价系统来说，不仅可以省去很多的时间，而且可以
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节省人力，全面又细致的查看各种各样的繁杂的数据信息，便于客户经理下一
步的工作。本论文主要是说明客户经理的做定价单的一些流程和数据信息。 
1.4论文章节安排 
下面将定价系统的章节设计情况做简单介绍： 
第一章绪论，说明了设计本系统的设计背景和重要性，针对国内和国外关
于本系统相关的开发与设计，分析本系统设计的优点和缺点。与此同时将这篇
论文的整体架构组织讲述完整。 
第二章关键术技介绍，根据使用技术的介绍来简单说明指导软件设计的思
想，本文详细介绍了定价系统在设计过程中经常使用的 JSP 语言和使用方法、
MyBatis 技术、Spring 技术和 Struts2 技术等常用技术。 
第三章一个项目能否安然成功上线的最关键原因是要充分把握控制需求分
析的泛滥情况，项目系统需求分析是一个好的项目的开始，也是整个建设项目
的基础。由于需求分析的不确定性，导致过去的大部分项目建设有 80%都是失
败的，这要吸取教训。 
第四章总体的系统设计，详细说明在系统中，总体架构设计、业务功能设
计、数据库设计等详细信息。 
第五章系统详细设计，详细设计是为系统的每项具体的细节任务选择适合
它的业务处理方法和精准的技术手段。总体计设负责构建系统整体骨架，详细
设计则要考虑各个方面的部件内部细节的方案。例如系统的输入输出设计、用
户界面设计、数据库设计、程序处理过程设计、网络系统设计、安全性设计等
方面的内容。 
第六章系统测试，系统测试是为了保证整个系统的正常运行，对已经作为
计算机系统组成的一个部份，并与系统的其它部份相联合起来，经过集成和系
统测试的软件在实际的运行环境中对整个计算机的系统进行一系列完整严格而
又有效的综合测试，以便可以发现此软件潜在的种种问题。包括功能性测试和
健壮性测试。 
第七章总结与展望，在编写和开发本系统时的心得和体会写下，与此同时
为自己开发设计出来的系统做出未来市场的展望与判定。
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第二章 关键技术介绍 
本系统是一个以 B/S 结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式）为基础的
WEB 应用系统。它的结构就是前台和后台相对较简单的一个交互过程，通过浏
览器发送请求，服务器直接将浏览器请求的数据返回给前台，并在前台上展示
出。在数据库层面上来看的话，它具有对数据库进行添加（add）、查找（find）、
删除（delete）、编辑（modify）等操作的功能。在系统的开发过程中，利用 Oracle11
作为该系统的数据库，使用 JSP、MyBatis、Spring、Struts2 等作为系统开发的
技术。 
2.1 JSP技术 
当 JSP 被 SUN 公司公布于众之后，各个开发人员乃至项目经理都可以预测
到这是 IT 技术革命中的创新举动，引起了人们的高度重视。JSP 的优点很明显，
可以单独给 WEB 开发建立起一个高密集高动态的环境，它也能够兼容 IBM 
WEBLOGIC 和 IBM WEBSERVER 等各个主流的服务器，它向我们展示了一个
独立开放完整的开发环境，以此人们都觉得推进 JSP 的发展便能够推动整个社
会 IT 产业的发展，这是毋庸置疑的。 
事实上，在本地中我们可以自己尝试启动 tomcat 服务器来运行下 JSP 的页
面文件，以便展示下 JSP 的真实效果。首先挑一台装有 win7 系统的电脑，然后
下载 JDK6.0、TOMCAT7.0 和 ECLIPSE，安装 JDK 和 TOMCAT 服务器，打开
ECLIPSE 开发工具，新建一个 JSP 项目，以.jsp 为后缀的文件，然后输入 hello 
word 相关代码，把整个项目拷贝到 tomcat 的 webapps 目录下面，启动 tomcat
服务器，在这里 tomcat 会把项目源码编译到 work 子目录下，生成.class 文件，
生成完之后可以到浏览器输入相关地址访问即可看到我们需要的结果信息。 
对于 JSP 来说，它还有其他一些相关的知识点，比如它有九个隐含对象，
包括 request、response、exception、、config 等，request 可以包含所有的客户端
的请求信息发送到服务端来接受，它是 ServletRequest 类的一个实例，每次对客
户端的请求都会产生一个实例。而 response 是把服务端所有的信息数据都传送
过来给客户端，包括网页信息，消息传送等，每次的返回都会产生一个相对应
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